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CAN XATARRA, 
UNA ALTERNATIVA AL PARO 
Y LA MARGINACION 
EN SUS INICIOS, 1983, LA ASOCIACI~N BARCELONESA 
CAN XATARRA TRABAJO EN PRO DE LA INSERCI~N SOCIOLABORAL 
DE JOVENES CON PROBLEMAS, EN PLENO CORAZON DE UNA 
DE LAS ZONAS MAS DEGRADADAS DE LA CIUDAD: LA PARTE 
MERIDIONAL DEL BARRI0 DEL RAVAL. 
D O S S I E R  
a idea inicial del proyecto surgió 
de las inquietudes sociales y eco- 
lógicas del animador de la Casa 
de Jóvenes del Raval, barrio donde nació 
y creció. Constat6 que, mientras la ciu- 
dad tiraba todo tipo de objetos todavia 
valiosos y el país importaba papel usado 
y chatarra por valor de cientos de millo- 
nes de pesetas, muchos jóvenes de entre 
16 y 25 años se veían abocados al paro 
forzoso. En el barrio del Raval, además, 
esta realidad se enmarcaba en un ámbito 
secular de olvido, miseria y marginación, 
caldo de cultivo de la delincuencia, que 
suele arraigar en marcos como éste. 
Basándose en una idea sencilla y en unos 
pocos conceptos elementales de ecologia, 
puso en marcha un taller-escuela cons- 
truido a partir de 10 que la ciudad tira. 
Dos aspectos le motivaron. Uno estricta- 
mente material: hacer útil 10 que la ciu- 
dad rechazaba, revalorizándolo con tra- 
bajo e ingenio. Otro formativo: ofrecer 
un ambiente adecuado de enseñanza in- 
cidental, que permitiera aprender ha- 
ciendo, combinando la formación con el 
trabajo. Además de ofrecer a 10s jóvenes 
una muestra de afecto y de solidaridad, 
es vital que aprendan a confiar en su pro- 
pia capacidad de trabajo y transforma- 
ción, haciéndoles sentirse útiles a la co- 
munidad. Otra idea importante es 
aprender a trabajar colectivamente y a 
experimentar que el aprendizaje y el tra- 
bajo pueden enfocarse de forma coope- 
ratiya. 
El Area de Juventud del Ayuntamiento de 
Barcelona incluyó este proyecto en el Se- 
gundo Plan de Empleo Juvenil. Se obtu- 
vo la cesión de un espacio -una antigua 
fábrica del siglo XIX- en la calle de Les 
Thpies, justo en medio de la zona meri- 
dional del Raval, y el dia 5 de octubre de 
1983 se abrieron las puertas del local 
-totalmente deteriorado- con 18 jóvenes 
y 3 monitores. Una vez allí, mientras un 
grupo iba habilitando el espacio y 10s ta- 
lleres, otro concertaba la recogida de ob- 
jetos usados, 10s clasificaba, desguazaba, 
reparaba o restauraba, para después ven- 
derlos. 
Al cabo de dos años de funcionamiento 
precario, durante 10s cuales se intent6 
lanzar una cooperativa juvenil de reci- 
claje, se estableció un convenio con la 
Diputación de Barcelona para hacer un 
curso de restauración de muebles y eba- 
nistería. Finalmente, el Instituto Nacio- 
nal de Empleo (INEM) reconoció Can 
Xatarra como Centro de Formación Ocu- 
pacional. Se homologaron cuatro espe- 
cialidades en la enseñanza de oficios: 
restauración de muebles, cerámica, repa- 
ración de electrodomésticos y elabora- 
ción artesanal de juguetes. Paralelamen- 
te, seguian 10s cursos' de educación 
compensatoria para 10s jóvenes que 10 
necesitaban. 
En 1985, para dotar al centro de un mar- 
co jurídic0 adecuado, el grupo fundador 
de Can Xatarra formalizó una asociación 
contra el paro y la marginación juvenil. 
Posteriormente, y por 10s convenios fir- 
mados con el Departamento de Bienestar 
Social de la Generalitat de Catalunya, se 
realizaron obras de infraestructura para 
adecuar el equipamiento y llevar a cabo 
de manera digna las actividades de la 
asociación. Asimismo, se organizó una 
biblioteca y un espacio permanente de 
exposiciones para mostrar el trabajo de 
10s alumnos. 
Actualmente, en Can Xatarra hay 21 pro- 
gramas de formación ocupacional homo- 
logados, de 10s que cada aiio se realizan 
unos diez: cursos de técnicas diversas de 
restauración y mantenimiento de edifi- 
cios, de artesanías especializadas, de re- 
ciclaje de papel, de diseño y rotulación 
asistidos por ordenador y de gestión de 
empresas. 
A partir de 10s años noventa y dentro de 
las políticas activas de trabajo -las de 10s 
programas de talleres-escuelas y casas 
oficio del INEM-, la asociación ha lle- 
vado a cabo proyectos que han hecho po- 
sible la formación laboral de muchos jó- 
venes de entre 16 y 25 años. Por otra 
parte, a través de convenios con el obis- 
pado de Barcelona, la Diputación y otras 
entidades. se han restaurado en Barcelo- 
na: un arquibanco de la sillería gótica de 
la catedral; dos altares policromados, las 
luces, las vidrieras y la instalación eléc- 
trica de la iglesia de Sants Just i Pastor; 
piezas del mobiliari0 modernista del hos- 
pital de Sant Pau y del palacio Can Mer- 
cader de la ciudad de Cornelli, donde, 
gracias al convenio con el Ayuntarnien- 
to, se ha prestado apoyo técnico para 
constituir un taller-escuela de restaura- 
ción. De 1994 a 1996 se ha rehabilitado 
la capilla de Sant Llitzer, en el barrio del 
Raval, con el fin de convertirla en un 
equipamiento ciudadano en el que se 
puedan realizar actividades sociocultura- 
les que favorezcan el entorno. 
Desde hace tiempo, Can Xatarra colabo- 
ra con entidades hermanas de otros paí- 
ses de la Comunidad Europea, en espe- 
cial belgas y francesas. En las 
actividades de formación intensivas, se 
ha acogido a jóvenes extranjeros, 10 que 
ha permitido el intercambio de técnicas 
y metodologías de trabajo. Como resul- 
tado de todo ello, se han establecido dis- 
tintos convenios de cooperación comuni- 
taria dentro del programa Horitzon I . ,  
con el fin de utilizar 10s recursos endó- 
genos del entorno natural y el agroturis- 
mo para reinserir a 30 jóvenes de colec- 
tivos desfavorecidos. En esta acción 
transnacional colaboran entidades de 
Córcega y de Montpellier. En la misma 
línea, y dentro del marco de iniciativas 
cofinanciadas por la Comunidad Europea 
-junt0 con entidades francesas, italianas, 
irlandesas y portuguesas-, Can Xatarra 
colabora también en el programa Youths- 
tart 1995-1997, con el proyecto Cronos, 
dirigido a 75 jóvenes europeos de entre 
16 y 19 años. Se trata de rehabilitar, con 
criterios ecológicos, una masia o pueblo 
abandonados, desarrollando el uso de 
energías renovables. El objetivo del pro- 
yecto es la creación de un ámbito euro- 
peo que ofrezca servicios de albergue ju- 
venil y fomente la creación de 
microempresas que gestionen ese espa- 
cio y las actividades de turismo rural, 
energías alternativas y horticultura bio- 
lógica que se realicen. Actualmente, ade- 
m6s de enseñanza técnica, se sigue ofre- 
ciendo la formación complementaria a 
10s alumnos con carencias, así como la 
oportuna orientación sociolaboral. 
Al acabar la etapa formativa, Can Xata- 
rra achía como un "vivero de empresas" 
en el programa Nous Emprenedors, por- 
que durante un tiempo ofrece espacio, 
infraestructura, maquinaria, apoyo y ase- 
soramiento para la puesta en funciona- 
miento de 10s proyectos microempresa- 
riales propuestos por 10s alumnos. 
Después del trabajo acometido en estos 
años, la asociación ha iniciado un proce- 
so de extensión territorial, habiCndose 
inaugurado, el 8 de febrero de este año, 
una nueva sede en un barri0 periférico de 
la ciudad de Tarragona. Allí se ha lanza- 
do el programa Tarragona Ones de Futur, 
cofinanciado por la comunidad. El obje- 
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TALLER-ESCUELA SANT L ~ T Z E R .  RENOVACI~N DEL TEJADO. 
tivo de este programa, de un alio de du- 
racibn, es mejorar la calidad de vida y 
colaborar en la inserci6n laboral de 20 
jóvenes con problemas de fracaso esco- 
lar. Una de las características innovado- 
ras de este programa es el trabajo de 
campo que vincular6 a cerca de cien per- 
sonas del entomo de 10s j6venes, con el 
fin de que evalúen la repercusi6n de su 
labor en la mejora de la calidad de vida 
familiar. Los j6venes desempeñarln ta- 
reas en su propio hogar, como pintarlo, 
arreglar el mobiliari0 o repararlo. Tam- 
bién hardn pequefias obras de restaura- 
ci6n en las casas que 10 necesiten. 
Otro proyecto inmediato, que tiene como 
base la experiencia acumulada en el lm- 
bit0 de la formaci6n ocupacional, es la 
puesta en funcionamiento de una funda- 
ci6n para la ayuda al desarrollo, que 
pronto comenzará su acci6n, probable- 
mente en el área de América Central y 
del Sur. 
Como valoracidn global del trabajo Ue- 
vado a cabo por Can Xatarra, merece la 
pena decir que, en sus 13 años de exis- 
tencia, se han llevado a cabo m8s de 100 
programas formativos, se ha formado a 
mls de 2.000 personas, se ha incorpora- 
do al mundo laboral a mls del 50 % del 
colectivo que ha recibido formaci6n y se 
han creado mls de 50 microempresas. 
Además de pionera en la promoci6n ac- 
tiva de la recogida y el reciclaje de ma- 
teriales -algo plenamente asumido por la 
administraci6n-, Can Xatarra se ha con- 
solidado como escuela de formacidn ocu- 
, pacional en constante evoluci6n y como 
herramienta eficaz para la reinserci6n so- 
ciolaboral de jdvenes con problemas. . 
